









展 ,国际条约明显增多 ,国际合作日益广泛 ,金融危
机频繁爆发 ,国际新干涉主义大行其道 ,民族自决与
国际人权保护愈演愈烈……凡此等等 ,皆似乎在不
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的具体存在形式 ,包括法律 、法令 、条例 、规范性决












析。诸如对独立 、平等 、自卫 、属地管辖 、属人管辖 、
天然资源永久主权 、国有化 、对国内政治 、经济的永
久管理权等方面的相关具体制度设计皆为主权的外
在表现形式 ,即主权的“现象” 。这是其表面层次即





失才意味本质终结 , “非本质的东西 ,外观的东西 ,表
面的东西常常消失 ,不象本质那样扎实 、稳固 ,比如
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国际义务……此外 ,各国政府作为WTO的成员 ,只
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